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ABSTRACT
Manusia adalah makhluk sosial, ia tak dapat hidup sendirian tanpa kehadiran orang lain, bersama orang lain ia berkomunikasi dan
saling bertindak. Setiap individu pasti memiliki konsep diri yang dipengaruhi oleh keluarga, lingkungan sekitar, dan orang-orang
serta lingkungan baru. Masyarakat akan melakukan perantauan untuk memenuhi hasrat mereka terhadap ilmu menjadi salah satu hal
yang membuat manusia menetap pada lingkungan yang baru, misalnya adalah mahasiswa perantauan di Universitas Syiah Kuala.
Kondisi budaya dan bahasa yang baru akan mempengaruhi pembentukan konsep diri mahasiswa perantauan tersebut. Oleh sebab
itu, penelitian ini dilakukan untuk mengetahui bagaimana komunikasi antarpribadi mahasiswa perantauan dalam pembetukan
konsep diri di Universitas Syiah Kuala. Metode penelitian yang digunakan adalah metode deskriptif kualitatif untuk menerjemahkan
data-data wawancara dan observasi menjadi sebuah naskah yang ternarasikan secara deskriptif sehingga dapat menggambarkan
kondisi sosial. Penelitian menyimpulkan bahwa konsep diri mahasiswa perantauan berbeda-beda sejak awal. Namun, konsep diri
mahasiswa akan tetap berkembang melalui proses komunikasi antarpribadi. Semakin efektif komunikasi antarpribadi yang terjadi
pada mahasiswa maka semakin positif konsep diri yang terbentuk dan sebaliknya. Hal itu dipengaruhi oleh karakteristik awal dari
mahasiswa yang merupakan konsep diri sebelum melakukan perantauan.
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